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Erratum 
Dans l'article de M. R. Rioux, intitulé : « Un modèle de projection 
des prix utilisant les relations intersectorielles de l'économie canadienne » 
(numéro 1, janvier-mars 1975), l'équation 3 de la page 72 devrait se lire 
telle qu'elle apparaît à la page 74. 
